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§ 
REVÍ¡8T4 BE PRIMERA ENSEÑANZA 
L O S S A B A D O S 
Redaoeién y 
Muñoz Degraín 20-1.8 izda. se 
tffrlgírá la correspondencia. 
D 1 R . E C T O R 
Eí Presidente d e ja Asociación provincial 
..de Maestros. 
Los artículos se piíblican baj© 
la responEfibitidad de los auto-
res. No se devuelven los •rigí· 
nales. 
Año I X f é r u e ï 3; D i c i é r n t e " de 1921 I n N é m . 458 
EL SEÑOR 
D. Federico Rivelles e Ibáñez 
MÉDICO D E CASTELNOVO (CASTELLÓN) 
falleció en dicho pueblo el día 24 de los corrientes 
a ios 56 años de edadi 
habiendo recibido los Santos Saoramentos 
D . E . P-
Sus desconsolados viuda, A * Amparo Vidal Cebrián; hijos, D J O S É , 
maestro de Burbágüena, D . Federico, del Comercio de Monreal, do 
na Amparo, Dolores, Carmen y Manuel, hijos pol í t icos D.* Teresa 
Martín, D , Aurelio J iménez y D.* Carmen Alamdn, nietos, primos 
y d e m á s f ami l i a , 
A! participar a Vd. tan dolorosa pérdida, le suplican se digne tener 
presente en sus oraciones el alma del.finado, favor que les agrade-
cerán eternamente. 
L A ASCIAGXON ,: 
E L A M B I E N T E S O C I A L 
En la educación de la niñez concu-
rren circunstancias exteriores que ro-
dean T modifican al individuo: el am- , 
u . Y r . . i v • r ^ i« 5 miciho de sus padres desde una calle 
biente familiar, el medio social y la ¿ ^ ALA^  
nes. ¿Es que se ha verificado la per-
versión en la escuela? 
No. Busquemos él origen y segura-
mente lo hallaremos en otras variat 
causas, entre ellas, al cambio d« do-
céntr ica , en donde los vecinos guar-
dan cierta corrección, a un barrio 
extremo, donde las costumbres soa 
más relajadas casi siempre, abundan-
do la» blasfemias y los escándalos. 
En las poblaciones de alguna im-
portancia se encuentran dichos niños 
en menor número en las escuelas si-
escuela. Las deficiencias de cualquie-
ra dé ellas pueden producir pésimos 
resultados.. 
E l niño es un embrión y no un ser 
equilibrado; es una inteligencia en 
r í a s de formación, y al abrir los ojos 
a la vida psíquica, además del pérni^ 
oioso ejemplo social, suele-v^ en el 
i , i « ^ « « . . o « v ^ x « 4:,nv.rtaf«a ^o, .o tuadas en ei centro que en las délos hogar las escenas mas runestas para ^ 
su desenvolvimiento educativo. i h&m™ extremos, donde-como he-
l a mny difícil que. ios niños qnese ' i . ín^ dlclia^conc;urretl g^^ralmente 
cr ían en la esoase. y en la humilla- álramnOs que observan peores eos-
ción, y observando malos ejemplos, tumbres. 
l legien a ser buenos. 4 4 La ^cuela es sólo mera atíxdiar: 
0 ^ i T A i l ima asperezas y crea hábitos que ruede el nmo, en su menor edafe , : / , v 
£ ^ i £ ' ; pueden ir transrormando la mplma-u o ^ ü t i r profundamente los etectos: , i . , n • ^ ^ . i , , . . . , ^ ción del niño; quizas no destruya proiriaeidos por el ambiente sooxaL , , r , , u • . 
, j . . . ! - corïipletamente el mal, pero fp atm-porMye^su aturdimiento no le permite r ,1 , ^ n , W : j .-.*"!> ï j . in^ra y pone aquel ett el rcamino del preocuparse nadorna» quede sus disrf | ^ n f ^ \ A :. a ' , 
tracciones inrantile»; pero cuando • • i x.-m - : k o ^ j ^ o v W t * i^rgíB^ prec^p^pues, que el ambiente avance un paso en el cammo dé la ' > ^ r > 
VjL. • . . . - * sea favorable, por lo que la sociedad 
vid||rt^ene que recibir dolorosàtòeí l - ' ^ - i - V V u ' • ^^^^ 
^ ! - j , TJ èt..> w.r;yria±á»miiia deben prestar cQ-ncurso 
te loajsarpazos de la realidad, al 
E i l p ib i en t e soéíaí es^  duchas1 - ^ 
cesfütófesto para la eduLQ^aiáiLdeUiii-^ 
atrp en tan hermoso empeño. 
XuWl CDuS. Q Sil 
ñ o , * u 0 s éste observa por to^as n à r - ' ^ ^ ^ 
tes l a maldad desòa ràda ; y ef . ' ' ' 
M S M Z *nxr*v>*ri* • r ; • -h^At t à^àç ï tpéà rme .dé .unacoche Mérce-
^ e r g e ^ e n a m u y p r o n ^ s u ^ ^ ; . . ^ el maletín y demát^uipos 
cen^^pi,?*-tu-. - ' • • ^|.de;.viaje;.\précedido de ifiucliós y se * 
I ^ ^ c i e d a d ejerce en el niño más más' daba la eajíalda a lave^tadón y disponía-
inflfeíi^ia que -el trabajo escolar, J^6^ ser huésped de la villa coronada; -
aunfue éste siempre ;#é]^oská útíler^ ¡ ^ ^ m ^ á a t r a l d á m ^ m r \ o s i á ^ : p Í Q ^ n 
sem|}las que pueden germinar en 
tieii|po e^ortu^íó. : 
EPttiÉuíiable fufe^ay en las escue-
las algunos niños que al ingresar ob-
servan buena conducta, y que más 
adelante cambian y se hacen inso-
portables por sus malas inclinació-
ciana por un^ Qj?er;bio edif^iò de es t i l í s t ico 
e indefinido, cuya altísima y diminuta^óspide, 
hacía mayor la amplísima base y exagerada 
Tan extraña fábrica parecia por su forma dis-
puesta para monumento, pero no se adivinaba 
fácilmente la celebridad a que se había de con-
sagrar. 
Quise dar vuelta al iníringrante edificio por 
si encontraba algún detalle que me explicara el 
enigmático objeto del raro inmueble, y por 
donde menos lo esperaba encontré un alto por-
talón. 
¿Será una necrópolis? ¡Tiene tanto parecido 
con las famosas pirámides que retrataron el ca-
rácter de los antiguos egipcios! 
Una inscripción me dice que es de reciente 
construcción, pues no cuenta más de dos lus-
tros, y no obstante, le Veo inclinado, agrietado 
y carcomido. 
En los sillares de la izquierda del agrietado 
dintel pude leer, o casi adivinar ESCALA... . y 
en los semidesechos de la derecha FON.. . . 
Mi condición de viajero y la visión de tantos 
otros cargados con sus maletines y portaman-
tas que se apretujaban al portalón^-me hizo. 
descifrar el desgastado rótulo por — ¡seré 
torpe!—«Escalera de la Fonda». 
A duras penas pasé el portalón y me Vi en un 
departaménto inmenso, tan inmenso como co-
rrespondía a |a amplisima base del intringante 
edificio. Y no obstante lo deficiente y triste de 
tal lugar, lo contemplé materialmente lleno. 
¿Habrá mil viajeros, dos mil, seis mil, diez 
mil? Más. 
Hay señoras y caballeros. Los hay relativar 
mente jóvenes y los hay nimbados con niveas 
cabelleras V con barbas que pueden competir 
en blancura con las almidonadas pecheras de 
sus camisas. Estos últimos están tristes, muy 
tristes y parecen encorbados por el peso de su 
cquipale de tantos años recorriendo un mismo 
camino o entumecidos por el trío de aquél ló-
brego deparfamento, fiel reflejo de una socie-
dad ingrata y desconsiderada. 
Algo más arriba observo otro local, y otro, y 
otro, hasta nueve, todos menos amplios, pero 
más confortables y alegres. 
En el segundo y tercero veo algo que me ad-
vierte que están recibiéndolos dichosos viaje-
ros algo muy confortable, y aúu se observa que 
algunos se disputan algo que creen les per-
tenece. 
El último y altísimo departamento es tan di-
minuto como coquetón y en él se observa un 
refinado confort. 
Todos los viajeros parecen por los distintivos 
que ostentan peregrinos de una misma herman-
dad, y sin embargo se observan frecuentes es-
camoteos hasta en ios lugares que han de ocu-
par, no obstante, estar éstos numerados. 
Algunos jóvenes de uno y otro sexo pasan 
por entre sus semejantes del primer departa-
mento a quienes miran indiferentes, y se diri-
gen ai segundo con aire de triunfo. 
Siguiendo instintamente, llegué confiado a la 
puerta-férrea del segundo departamento y soy 
rechazado por dos empleados del establecimien 
to con una brusquedad inconcebible. 
Alego el precedente de los que siguen entran 
do y con adustez policiaca me hacen ver que 
los agraciados ostentan en las solapas de sus 
flamantes gabanes el emblema' de ¿derechos 
plenos», mientras que en mi modesta america-
na dice «derechos limitados*. 
En efecto, observo que en las prendas de 
aquellos brillan las iniciales D . P., mientras que 
en la mía y en las de los Varios miles del pri-
mer departamentd veo las D L . 
Un escalofrío invadió todo mi ser, oí un ruido 
horroroso, temí que el edificio en cuestión se 
derrumbaba, restrégueme los párpados, que 
creía empolvados por la catástrofe y.. .. me 
desperté. 
« 
• * 
Consultado- el caso con el oráculo Tresfés 
manifestó: 
Que, en efecto, el extraño edificio simulaba 
el Escalafón del Magisterio, de amplísima base 
y diminuta císpula. 
Que el primer departamento, en que había 
observado varios miles de viajeros de ambos 
sexos, era el de los Maestros limitados, a quie-
nes se prohibe pasar al segundo aunque espe-
ren en Vano más de treinta años. 
Que los ademanes violentos que observara 
en los viajeros del segundo y tercero departa-
mento simulaban los Maestros de las categorías 
octava y séptima del Escalafón, que al repartise 
los últimos aumentos -habían surgido entre ellas 
diferencias por si no «eran todos los queesta-
bon» o por si no «estaban todos los que eran». 
Las demás moradas simulaban las distintas 
categorías del Escalafón. 
Que el deterioro que observa en el nueva 
edificio habiánlo causado las órdenes y contra-
órdenes de los diferentes Ministerios que en él 
pusieron íus manos, y por ios pleitos y contra-
pleitos de los que no se avenían fácilmente a 
ciertas zancadillas. 
Y que el estruendo que oí era señal del pró* 
ximo derrumbamiento del gastado edificio, en 
cuyo solar se proyectaba levanfar otro menos 
grotesco y de proporciones menos despropor-
clonadas, cuyo plan© había sido peseptado por | 
los técnicos con escala de quinquenios. , ¡ 
Faustino Faer íes 
Corba lán 20-XI-21. ¡ 
Madrid {provincial) 
Aranjuez^-primera sección graduad^, HospU 
ció de Madrid. Aranjuez, segunda se ccióh 
duada, Hospicio de Hadrid. Aranjuez, quinta 
sección graduada,-Hospicio de Msdrl·l Aran-
juez séptima sección graduada; Hospicio de 
Madrid. Aranjuez, novena sección graduada, 
Hospicio de Madrid. Aranjuez, décima s^ccióu' 
graduada, Hospicio de Madrid. Aranjuez, un-
décima sección graduada, Hospicio de Madrid. 
Aranjuez, décimoíercera sección graduada, 
Hospicio de Madrid. Aranjuez, déchnocuarja, 
sección-graduada, Hospicio de: Madrid Argan» 
dá dé! Rey, unitaria; soliciíada p©r derecho de 
consorte. Cadalso de ío:; Vidrios, primera sec-
ción7 gra'dnada. Cadalso de los Vidrios, según.-
auxiliaría desdoblada núm. 2.Jbros.unitaria ^ s e c c i ó n graduada. Collado VillalDa, unitaria. 
nóm. 2. Jaén, sección graduada aneja a da Ñor- Pera5es de TaÍuña'unitaria- Pinío' ^gunda uni-
tana; soliei|ada fiiera de concurso Pozado"de 
Alarcón, unitaria, barrio de la Estación. Villa' 
del Prado, primera unitaria, Valdemoro; uga-
íaria. 
. CONCURSO GhNERL DE TRASLADO 
(Continuación) 
MAESTROS' 
J a é n . ' ^ •.. 
Campillo de Arenas, sección graduada.- Chi-
clana, auxiliaría desdoblada núm. 2- Fuensfjn-
mal. Jódar / unitaria núm. L Lopera,••unitaria 
núm. 2. Martos, auxiliaria desdoblada púm. 2, 
Noalejo, sección graduada. Prgalajar auxilia-
ría desdoblada núm. 2^  Pozo Alcón, unitaria 
núm. 2. Santiago de Calatrava. unj :ri ¿í San-
tistebandel Puerto, unitaria núm. 2. Santo. I ) 
mé, unitaria. Siles, unitaria. Torr^donjímeao. 
uñitería núm.'2. Tòrredònjiméno,' unitaria nú 
mero 3, 
. . • . León • , • -r 
n Villafranca i del BiVrzo. Villafranca del Bier-
zo. -Villafranca del Bler^o. Villafranca del^  
Bierzo. . ;. jbnd;^)? ÍB ; Sdnlòlq 
Lérida 
"Albesa, Albesa./unitaria. Bellpuig;. Bellpuig, 
graduada. Bellpuig, Bellpuig, graduada., Beííyïs 
Bèlivis, graduada, Granadella, Granadella,"ulli-" 
tarla. Lifiola, liiñola, graduada. Pobla de'Se-^ 
gur;Tobb; de Segur. uniiariaV.PoriMir ^óríell;: 
ur-iía; ia/Seo dè Ürgel, 8eo dó'Ürgef, ü n i t a r C 
tBiïiïi : • ' . M i ó \. -v ... y¡ " g j 
Cillero, Vivero, mixíd^darece'-de local. r'Lu í 
go-rsección graduada;;Monioríé^é Eemus-.tihi-
tafia de-¿d-.)blada; no f umaosia por; Ocupar .el lo-
dai.iuerza utilitat Ri^adeor •üáit-afia núrn. 2. 
Safi Esíeban^nrrssparga^iii.isía,- ::rr- ; . c 
; Madr id {capital)-
.del 
coñlrídemnizáción de casa para eí maestro. 
M á l a g a 
Almogia, unitaria, Burgo (El), distrito segun-
do, unitaria. Colmenar, distrito según.ío, uni-
taria. Comares, unitaria. Corles de la Frontera, 
tfnitaria Cuevas de San7 Marcoè, distrito pri-
mero: urutaria. Estepona, distrito segundo, uni-
taria. Gaücín/distrito primero." unitaria.' Meli-
lla, barrio del Pueblo, unitaria. Nerja, distrito 
segundo, uniiaria. Teba, auxiliaría. Vé'az Má 
laga, distrito tercero, unitaria VilíantíeVa dd 
Rosario, auxiiiaría, 
.... . . . Murcia 
Archeha^seccíóíi* graduada . •Arctiivei (Cafa--' 
vaca), unitaria. Barqueros uniiaria Bullas, uni--
tana: Camachos (Pachec unitaria. Cañadas 
d^Sáh Pedfó:, unitaria^CaraVaca. sección gra-
duada. Cieza, sección graduada. La Unión, 
unitaria/ i:a Unión, áinitaria. Lorca,' S-Ï ce ion. gra-
duada. Logrea, unitaria.. Murcia, secciórí gfa 
dUada (Normas/Pliego, unitaria, Eaal, u iiiaria. 
Santa Aiia (Catagena), unitaria. Yeq!¡2, unitaria.'. 
• ' 'r Orense 
'Beariz, unitaria. Castrélo y Cerdeira (Sari 
Júlih " del Río^ m i x t a C o r t e a d a (^nrreansj,. 
mfeh. Guejidón (Parada del Sil), mixíá. Jün:: 
quera de Ambla,, unitaria. í.eunamá, (B^nos de¿ 
Mólgas;, íYüxta. Lobera, g i tana Ofensa, sec-
ción graduada Salí'Martin ('Ailàriz)'; mixta. 
fe' Oviédo 
Carreno (Candas), niños, segundo distrito, 
¿viedo, San Pedro de los Arcos (Oviedo). San-
tiago (Luarcaj. Santiago da Arenas (Siero). San 
Entres de Liuares (San Martin del Rey Aurelio) 
Tremañ.es (Gijón;, Trevías ^Luarca). Vegades 
Pa lènc ia 
Becerril de Campos. Paredes de Nava/pri-
mer distrito. 
Pontevedra 
l M©aña, unitaria nifjc>s:sègunda. :Pontevedra; 
sección segund'd-#aduada. Poyo, unitària ni-
ños. Rivadumia^ unitaria niños. Salvatierra de 
Mino, unitaria niños. Tuy, iiniíaria niños. Va fl 
ga unitaria niños ^de Patronato). Valladares 
(Qávadores), unitaria nmos.' 
Salamanca 
; AIdeadávíla de la Rivera, -unitaria núrn. i . 
Aldeávüa de ia Rivera; unitaria nüm. 2. Cant# 
lapiedrá. auxiliaria desdobladas» Cespedosa de' 
Tormes, unitaria nü n. -2. Li!iares: de Riofrío, 
sección graduada Peñaranda de Bracamonte, 
auxiliaría desdoblada. Viliar de Ciervo^ umtaríá 
Santander 
i Santander, Baníandeí-, unitaria. Santander/ 
Santander graduada. Santander, .Santander, 
graduada. 
Segòvia 
. Cuéllar, unitaria nün . 2. F^ntepel#avo.. uni-
taria. San Ildefonso, sección graduada. 
Sevilla 
Algaba (La), auxiliaría. Arahal graduada. 
Arahal graduada.iAzaa;có!iar, auxiliaría desdo-
blada. BadolatosaJBsGueia. Campana (La), Es-
cuela. Carrión de los Céspedes, pxiliarL-í. Co-
ronil, auxïïièïà! Eclja, auxiliaría. Estepa, auxi-
W ? - Fuente.-. M S ^o.úncñ, auxíiaríg,. .Fuen-, 
lef'te An^B!ucí:V, auxiliarlo: Herrera, Escuela. 
E8pS, auxiííoríj desdóblala. Marchena,,auxi-
!ia¡'ía: Morón, auxi 'nría: Olivares, Escuela, 
pendiente de conòürsülò... Paradas, auxiliaría. 
flffysj auxílian'u. p|dfo$pí íiuxi.lkría. Puebla 
e^ ios l en te s uaüxiliaría;desdoblad£ Sevilla, 
'Escuela núm. 1, situada "VMI'la calle, de Púgés 
^ Corro. Sanlúcar iViH-íyor, ¿radiuM- Villar 
nueva de! Río, Escue'a: • Val&cína, Escuela. 
W d e Alcor,'Èscuela: 
MAESTRAS 
J a é n 
Arquillos, unitaria. Baeza ufiitaria núm. ^ . 
Beas de Segura, unitaria núm. 2. Carchilejo> 
unitaria Cazorla, unitaria núm. 2 Fuensanta, 
unitaria; solicitada fuera de concurso. Guarro-
mán, unitaria. Hornos, unitaria. Iznatoral, uni -
taria núm. 4. Jaén, sección graduada núm. 2 . 
Navas de San Juan, unitaria núm. 2. Porcuna, 
unitaria núm. 2; pendiente de concurslllo. Por-
cuna, unitaria núm. 3. Pozb Alcón, unitaria nu 
j mero 2. Quesada, unitaria núm. 1. Torre del 
j Campo, unitaria núm. 1. Torredonjimeno, uni-
tària núm 3. Torres, unitaria núm. 2. Villaca-
rrillo, sección graduada. Villanueva de ia Reina 
unitaria"; núm. 1. 
León 
Castrocalbón, unitaria. 
Lér ida 
Alcaraz, unitaria,, párvulos. Almenar unita-
ria. Liñola, graduada Liñola, graduada. Portel! 
unitaria. Seo de Urgel, unitaria 
Lugo 
i Alfojrunitàfia. I^ugo. auxiliaria. Villameija 
j Ribadeira Mena de Sura, mixta. 
Madr id 
Madrid, graduada; Principe de Vergara, 61; 
con indemnización por casa. 
1 Madrid, desdoblada, sin local propio, con írf-
démnización por casá, quedando obligada la 
que la obtenga a prestar servicios en secciones 
de graduadas o en las unitarias en que las ne-
: cesidades de la enseñanza lo exijan, hasta tan-
í toque se disponga de local para dicha Escuela-
Madrid {Prevín cial) 
Alcalá de Henares^ primera unitaria. Cada!-
s é d e los Vidrios, segunda sección graduada. 
Colmenar de Oreja segunda unitaria. Chin-, 
chón, segunda unitaria. Tielmes, unitaria. Val- , 
demoro, unitaria. Villa del Prado, segunda uni-
taria,. . ' : - ^ • m ./ 
M á l a g a 
Málaga, distrito 17, unitaria. Málaga, grá-
duáda; pendíent'e de concursillo local. Alameda 
Campillos, graduada. Cuevas^de San Marcos, 
distrito 2.° unitaria. Estepona,;distrito 2.° uni-
taria. Jubrique. unitaria. Montejaque, unitaria. 
Teba, unitaria. Vélez Málaga, auxiliaría, pár-
L A ASOCIACION 
Vulos; desdoblada. Yenquera, auxiliaria niñas; 
desdoblada. 
Murcia 
Cehegín, unitaria. Lorca, unitaria. Llano de 
Brujas, unitaria. Lorca, auxiliaría párvulos. 
Molina de Segura, sección graduada de pár-
vulos. Mula, unitaria. Puente Tocino, unitaria. 
Sangonera la Seca, unitaria. Unión, unitaria; 
Yecla, sección graduada. 
Orense 
4beleda Junquera de Ambia, mixta; pendien-
te de concursillo. Anlló-8an Amaro, mixta. 
Barco de Valdeorras, unitaria. Couso-Sandia-
nes, mixta. Mouriscó Paderne, mixta; pendien-
te de concursiilo. San Miguel del Campo-No-
gueira, mixta. 
Oviedo 
Cañera (Luarca). Cudillero (capital). Muros 
del Nalón (capitaU. Oviedo (capital), sección 
graduada, tercer distrito 
Pa lènc ia 
Barruelo de Santullón, niñas. 
Pontevedra 
Rondue (Túy), unitaria. Turiño, unitaria. 
Valeije, sección segunda, graduada. Villavieja 
(Cañiza), unitaria. 
Salamanca 
Lagunilla, unitaria núm. 2. Navasfrias, uni-
taria. Palència de Negrilla, unitaria. Penaparda 
unitaria. Peñaranda de Bracamonte, auxiliaria 
párvulos. 
Segòvia 
Riaza, unitaria nüm. 1. Riaza, unitaria nú-
mero 2 San Ildefonso, sección de la graduada; 
solicitada por consorte. 
Sevilla 
Campana (La), Fscuela. Carmona, auxiliería. 
Carmona, auxiliaría. Constantina, Escuela. 
Fuentes de Andalucía, auxiliaria. Gnadalcanal, 
Escuela párvulos. Lebrija, auxiliaria. Lora del 
Río, auxiliaría. Marchena auxiliaría. Morón, 
auxiliaría. Morón, auxiliaría. Paradas, auxilia-
ría. Pedroso, Escuela. Sancejo, Escuela. Sevi-
lla, Escuela; calle Pachecho y Núñez de Prado. 
Utrera, auxiliaría. Utrera, auxiliaría. Utrera, 
auxiliaría párvulos. 
{Concluirá) 
N O T A S 
También los jubilados y pensionistas son ^ 
carne y hueso y tienen derecho a la vida. 
Se dijo no ha mucho, y de ello nos hicimos 
eco, que en el Ministerio se pensaba en mejo-
rar las pensiones de éitos; pero, sin duda, de 
buenas intenciones está sembrado el infierno. 
A diario leemos en la prensa profesionales 
clamoreo que se levanta en favor de esta clase 
benemérita, para ayudarle en sus justas preten-
siones, siquiera sea por caridad. Todas las cla-
ses sedales en activo servicio se han visto fa-
vorecidas con el aumento de sús haberes, y 
ésta, por el mero hecho de haber dado todas 
sus energía, se ve olvidada por la Patria, cuaK 
haría madre desnaturalizada o madrasta sin 
concieacia. 
Honda pena causa pensar en la suerte tan-
llena de miserias y calamidades que estos an-
cianos, apóstoles de la instrucción de los pue-
blos, sufran. Basta imaginar un momento la vi-
da que en sus mejores tiempos, llenos de ro. 
bustez y juventud se pasaban a merced de los 
ineptos y bruscos caciques, esperando a que 
siempre tarde llegaran a sus manos las misé-
rrimas partes de sus haberes; y digo partes, 
por que en muy contados pueblos se les pagaba 
tod©. Estos hoy ancianos, que el nombre de Pa-
tria amantisima inculcaban a süs dlscipulos y a 
la que hay que dar hasta la vida por defenderla, 
se Ven hoy chasqueados con el pago inaudito-
del olvido. 
Señor Ministro, atienda pronto a estos com-
pañeros sacándolos de-la miseria, que Dios le 
bendecirá y a la vez robustecerá el concepto 
de nuestra Patria 
T 1 C I A S 
Mes de Diciembre,—Días de asueto: 4, 11 r 
18 y 26 domingos; 8, Purísima Goücapción 
de Nuestra Señora; 23, santo de S. M. ia Rei-
na doña Victoria Eugeüia, y del 24 icclueire 
al 31, vacaciones de Navidad. 
El Rectorado de Zaragoza concede todos-
Ios años estas vacaciones desde ei 20 de Di-
ciembre al 6 de Enero. 
La cuenta anual que antea se cerraba en 
el libro de Contabilidad de las Escuelas con 
fecha 31de Diciembre,ha pasado dicha ahor* 
L A ASOOIAOION 
/opiracióq al mea de Marzo por motivà del 
afio:écon8raiteo. 
pafurtolones 
Nueátro muy eatimado compañero y colabo-
rftdor D. José Bíyelles, Maestro de Burbá-
,fuena, pasa por el'duro5 t raoèe de haber per-
(^ dp para siempre a au amantísimo. p^adreien 
ei pueblo de Gastelnovo (Ga^teilón^ donde 
ejercía í& Médieióa.: r 
Acompañamos a toda j a familia-ea justo 
dol¿r y siiigulármente a i 'd ísf intuido ' compa-
Jero de B ú r ^ p ^ a ^ f a q i i j ^ i & t ò a m o s re-
Bignación cristiana para^mitigar la p e n a r e 
ifent^por tan fríste moïiVo/ - -
La muerte se muestra insaciable con los 
Maestros de esta provincia. A la numerosa 
liaja (fe •fiuestro'i difuj|t08 tinemos ei a'éáti-
miento de agregar el ííombre de doña Julia 
ïíavarrete)-AtoVl^JMWátra- de-ÍSbftía)án, falle-
cida a la temprana ed.ad de 34 añoiB, cuando 
tan necesaria esf j * sil, exiatenaía en aquel ÍLO-
jarfen( |a lloran su. desdicha el desconsolado 
eipoao D. Bernardino Iranzo y s^ eia tiernas 
criaturas. 
A tan drfyènturadà fàïúilia, asi cómo al 
hermano de la difunta, D. Daniel, Maestro de 
1 Hombromianio 
! El.Rectorado ha remitido los norab rámien-
1 tos de Maestros propietarios, en v i r tud de 
j oposición libre, para las Escuelas de Gelada», 
I Gasteinou, Alfambra y Torrecilla del Rebollar 
I M ú m l n m m 
p La Junta de Derechos pasivos remite laá 
i nócóinaB para pago de pasivos de Noviembre 
\ último. 
I n m i m n c l m d'BWiMBÍím 
La Dirbción general ha devuelto la instaa-
; eia de D. Pedro Pau que solicita prórroga dé 
i excedencia. . 
\ O u m n i a m 
I ' Las remite el Maestro de Orihuela del Trer 
• me^al del material de 1920-21. 
D. Francisco G-onzalvo, de Ababuj, remite 
certificación acreditando ¿o ejercer cargo 
retribuido. 
Heñios recibido un ^ejemp-lar de la Enciclog 
pedia cíclico-pedagógica, grado preparatorio 
por D. José Dalmáu Càries, y editada por la 
I Gag| Dalmáu, Piár de Gerona. Es ün libro de 
200 p ïg iuas y :>iiume.rbsos. giabad'os ¿-fenoua4^r • 
¿H,do fuer te menté al cromo. Qom prende to-
Villarroyá de loa Pinares, acompañanioa en I das las asignaturas qué han de eamñaraa ea 
la pena que lea aflige por tan i m § & 
pérdida; "10 A C^D Á J i^ehséf ia r iz^ p¥áctFéat ; 
I Alcalde de For.-CaIànda le participa ; 
la Sección! que ¡ s e - h a n concedido treinta ! 
días de licencia al Maestro de dicho pueblo ; 
D. Luís Sánchez. 
Ifluai resolución se comunica al iateresado. ] 
Oocumenios 
Los remite para su expediente personal la \ 
señorá Maestra de Quadalaviar, doña Aacen- j 
aión p a l e t o . ; 
Doña Antonia Sierra, doña ^ Felisa Salero j 
Montesinos y doí\a Xe^ep .Jai que solicitan-
servir interinamente Escueías. 
Alcalde de Castellote remite informado 
el expediente de permuta entre las Maestras 
^ Planas y Péñár roya . 
Ote* 
Ha cesado en la Escuela de Celia el Maes-
tro interino D . Eustasio S. Domingo. 
La casa remite un ejemplar de muestra a 
todos los Maestros a cambio de O W pesetas 
en sellos, para gastoa de. envip* 
Felicitatnos-al -auíor-y 'á la casa editora 
por la nueva producción. 
Correspondencia-particular 
D . R. G.—Albalate del A.—En el próximo. 
Fué un deber; comuníquenoslo ai vuelve el 
abuso. Se remite el encargo a doña J. C. 
D pt V.—Alacón.—Como V. verá, nos ade-
lantámdB a su carta. Diga ai insiste. 
E l despacho de Habi l i t ac ión de 
primera Enseñauza que D. Nicolás 
Moaterde t i ene -f nsfcafafÓ % i i la capi-
ta l , traslada sns oficinas a la calle de 
Temprado núm. 6, piso segundo. 
Lo que nos ruega pongamos en co-
nocimiento de sus representados. 
8 
J. flrsenic Sabino ¡ LA ESTRELLA 
' DEMOCRACIA, 5 .—TERUEL 
Lfèrería de 1? enseñanza menaje 
de Bscuelas y objetos ie escriforit 
Se hallan en venta en este establecimientt, 
además de cuantas figuran en Catálogo de 
mismo, al precio señalad© por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaqüín Julián, maestro de 
Aliaga; las de X>. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de Z). Francisco García Collado, 
fas de Magisterio Español el Cuestionario 
clico Concéntrico; (1 .* y 2 a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.* y 2.'parte por D. Melchor López 
Plores y D. José M. López Herrero, y todas las 
publicaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
áe la Normal de Maestros de Tarragona. 
José Estevan y Serrano 
•gsffeásr gelegtadd de f enerefo 
Intervención en operaciones del Banc* ie 
España y otros establecimientos de Crédito, 
aegociadón de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones i * 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
clase ÚQ Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación Efectos pn-
Micos. 
despacho: bemocrada, núm. 30-2.* 
* T E R U I L * 
Sociedad Anónima de Seguros 
MADRID 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Càpita! desembolsado 
5.000.000 am p B S Q i m * 
Subdirector de la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
Ripalda, 4,.2*0, izquierda 
m 
m 
Revista friweraEiiscllinzi 
Organo dé las Asociaciones de Maestrts le ja 
:-: :-: provincia de Teruel f\ : 
glfecclss i ^dmlels tradés: tftifioz gegrali 
20 1,* icqtiftrdc. 
Precios dt suscrlpclóji 
AI aRo. . . 
Al semeitre. . 
• . . f . « 7 ptií: 
. . . . . . 5,5« > 
P A G O A D E L A N T A D Q 
ImpFSBta 4o Aradni» Pftx-rmM, I»«tíUI«i 7 
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